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POREMECAJI PONASANJA U DJECE PREDSKOLSKE DOBI U
RELACIJI S NEKIM KARAKTERISTIKAMA LICNOSTI DJETETA'
SAZETAK
Na temellu preliminarnog istra2ivanja, kojim je obuhvadeno oko 2000 djece predikolske dobi, iz-
dvoiene su eksperimentalna i kontrolna grupa, ti. grupa rizi6ne djece i grupa djece bez poremeiaja.
Primjenom mjernih instrumenata za utvrclivanje poremedaja ponasanja djece i psiholodkih testova
ieli se ispitati posto,ie li znadajne razlike u intelektualnom razvoju djece u eksperimentalnoj i kontrol-
noi grup,.
Zatim se ht.,elo utvrditi relacije izmetlu vrste poremedaja u ponasanju djece i nekih karakteristika
lidnosti dieteta (kognitivne sposobnosti i emocionalna stabilnost).
Ovim se radom utvraluju samo neki od faktora koji oteiavaiu adaptaciju djeteta u pred5kolskim us-
tanovama, a cilj je projekta (dije sastavni dio je ovaj rad) ispitati relaciie obiteliske prilike - poremeda-
ji u ponaianju, u svrhu poduzimanja mjera prevencije poremedaja u ponaianju.
1. UVOD sifikacije poremeiaja djedje dobi. Vedina
U okviru programa mjera i akcija za spre- smetnji pona5anja odnosi se na ona pona5a-
davanje i suzbijanje druStveno neprihvatlji- nja koja roditelji i odgajatelji identificira-
vog pona5anja djece i omladine u SR Hr- ju kao neprihvatljiva. a ona se najdesie od-
vatskoj, Fakultet za defektologiju Sveudi- nose na probleme spavanja. kontrole sfink-
li5ta u Zagrebu pri5ao je realizaciji projek- tera, prehrane i kontrolu agresije.
ta: "OBLlCl POREMECAJA U PONA- U ovom istra|ivanju rukovodili smo se
Sarulu DJEcE u pREDSKoLSKIM us- klasifikacijom razvojnih poremeiaja Ame-
TANOVAMA I UVJETI ZtVOTR U O- ridkos psihijatrijskos dru5tva (DSM 1t,
B ITE LJ I". 1980) koja razlikuje:
VaZnost ranog uodavanja problema u f . intelektualne poremeiaje,
pona5anju djece istide se sve viSe kako bi 2. poreme6aje ponalanja,
identifikacijom u pred5kolskom periodu 3. emocionalne poremeiaje,
postao efikasniji utjecaj - bilo vei u pred- 4. poremeiaje na fizidkom planu,





Medutim, nailazi se na niz teiko6a koje
nastaju ved prilikom pojmovnog odredi-
vanja poremeiaja u pona5anju, u utvrali-
vanju stupnja problema, njegovog traja-
nja, zatim u nedostatku instrumentarija
za identifikaciju problema itd.
Dalje, danas jo5 nema opie usvojene kla-
Originalni znanstveni dlanak
UDK: 376.4
Prispjelo: 3. 04. 1989.
Odstupajudim se smtra neko ponaSanje
ako traje i onda kad vedina djece nema tak-
vih poremeiaja.
Stoga se u istraZivadkom projektu po5-
lo od toga da se utvrdi opseg i struktura po-
remeiaja u ponasanju djece predSkolske do-
bi u nas, i u vezi s tim da se izrade dijag-
nostidki postupci za praktidnu primjenu.
rRudieprezentirannalX.kongresupsihologaJugoslavije,VrnjadkaBanjaod 19.do21.5. 1988.
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Na uzorku od 2'136 isPitanika, Sto je
oko 30% ukupne populacije u gradu Za-
grebu, primijenjen je Anketni list za od-
gajatelja (autori: Baii6, Mavrin-Cavor, Me-
iov5ek), koiime su se dobili preliminarni
podaci.
Na temelju tih podataka utvrtleno je da
se znatan broj poremeiaia u ponaianju jav-
fja u 15% do 25o/o populacije, a to su, u
prvom redu. pote5ko6e spavanja u vrti6u i
laka otklonjivost paZnje.
Interkorelacijom medu varijablama po-
remeiaja vidi se grupiranje poremeiaja koje
karakterizira agresivno pona5anje, s jedne
strane. a s druge strane su oni uz koje je
vezano povudeno ponaianje. Neki se pore-
medaji javljalu izolirano.
Podaci ovog istraiivanja poslu2ili su i da
se ustanovi pozitivna veza izmedu poreme-
iaja u pona5anju i nepovoljnih karakteris-
tika primarnog socijalnog polja, odnosno
obitelji.
Ovi preliminarni podaci omoguiili su
provoclenje glavnog istraZivanja, koie ie
imalo zada6u utvrditi relacije izmeclu po-
reme6aja u pona5anju i determinanti koje
se odnose na socijalno polje. Na taj se na-
din mogu izdvojiti one nepovoljne karak-
teristike socijalnog polja koje imaju najvedi
utjecaj na poreme6ale u ponaSanju, kako bi
se njihovim ublaZavanjem smanjila ueesta-
lost i intenzitet poremeiaja u ponaSanju.
Metlutim determinante pona5anja mno-
gobrojne su i raznolike. Kako navodi Stan-
dii (1974). dini se opravdanim prihvatiti
stanoviSte da su emocionalnost (emocional'
na stabilnost), inteligencija i socijalni raz'
voj vaZne determinante adaptacije.
Premda se u literaturi istide utjecaj in'
teligencije na pona5anje, ona se rijetko de'
taljnije razmatra u analizi adaptacije (Light-
foot, 1951; Bakwin and Bakwin, 1972).
Da su psihidke smetnje i Siroki spektar
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smetnji u ponaianiu deSie u djece s niiim
intelektualnim sposobnostima. navodi i
Rutter (Rutter i Her'son, 1977). Ne5to je
detaljnija analiza Macfarlanea i suradnika
(1962), koji su pratili reacije izmeclu in-
telektualnih sposobnosti i porema6aja u po-
na5anju u djece, tokom razvoja. Ustanovili
su tendenciju negativnih korelacija s po-
rastom dobi djeteta. lsto tako naSli su da
na ove relacije utjede vrsta poremecaja i
spol djeteta.
Postoji niz zapaienih radova koji upo'
zoravaju na povezanost intelektualnih funk-
cija i lidnosti (Piaget, 1969; lvii, 1977;
Eysenck, 1969). Tako Eysenck na temelju
ispitivanja dimenzija lidnosti djece nalazi
slabu negativnu korelaciju neurotizma i in-
teligencije.
S druge strane, navodi se emocionalna
labilnost ili neurotizam kao determinanta
ponaSanja. Eysenck (1969, str.60) defini-
ra neurotizam kao genetsku labilnost cen-
tralnog Zivdanog sustava, koja predisponira
da se na stres reagira neurotskim ili krimi-
nalnim ponaSanjem. Neurotizam shva6en
kao dimenzija lidnosti na kontinuumu
emocionalne stabilnosti - nestabilnosti, u'
tjede na pojavu neadaptiranog ponaSania
u sprezi s nepovoljnim uvjetima Zivota.
Metlutim. u povolinom socijalnom poliu
nije prijeko potrebno oditovanje nepravil-
nog genetskog nasljeda. lsto tako, dobro
genetski formiran centralni Zivdani sustav
ne funkcionira normalno u nepovoljnoj so-
cijalnoj sredini.
2. CILJ RADA
Ovim se radom Zeli ispitati u kakvim su
relacijama kognitivne sposobnosti djeteta i
manifestirani poreme6aji u ponaianju u
predikolskoj dobi. lsto se traZe povezanos-
ti izmetlu rezultata primiene projektivnog
testa za ispitivanje emocionalne stabilnosti
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djeteta i pojavnosti poremeiaja u pona5a-
nju.
3. METODE RADA
3.1. lspitanici i naiin ispitivanja
lspitanici su 213 polaznika predSkol-
skih ustanova kronoloike dobi izmeclu
5 i 7 godina. Odabrani su na temelju rang-
-liste prema udestalosti poremeiaja u pona-
5anju dlece predSkolske dobi u preliminar-
nom ispitivanju. Rezultati procjene djeteto-
va pona5anja od odgojitelja posluZili su za
izbor eksperimentalne grupe na taj nadin
da su u uzorak uSla sva djeca sa Sest i viSe
poremedaja u pona5anju. Kontrolnu grupu
dinilo .ie 174 ispitanika, bez poreme6aja u
ponaSanju (procjena odgajatelja).
lspitivanje je provedeno u tri grada SR
Hrvatske: Zagrebu, Puli i Karlovcu. Glavno
ispitivanje provodili su dlanovi razvojnih
sluZbi pred5kolskih ustanova (uglavnom
psiholozi, pedagozi, defektolog i socijalni
radnik).
3.2. Mjerni instrumenti
Primijenjen je Upitnik o poreme6ajima
u pona5anju djeteta (autori: Gajer. Ba5ii,
Mejov5ek, Mavrin i Urli). Podaci su dobive-
ni putem intervjua s roditeljima i odgaja-
teljima, a odnose se na pona5anje djeteta
u ranom djetinjstvu i na njegovo pona5a-
nje u vrijeme ispitivanja.
Upitnik sadrZi 107 varijabli, od kojih za
66 podatke daju roditelji. Za svrhu ovog ra-
da analizirano je 36 varijabli, koje se od-
nose na procjenu sada5njeg ponaSanja dje-
teta, od roditelja.
Kognitivne sposobnosti ispitane su Bru-
net-Lezine ljestvicom psihidkog razvoja,
drugi dio, koji je namijenjen djeci od 3. do
6. godine i Binet-Simonovom skalom -
Nova beogradska serija.
Za ispitivanje emocionalne stabilnosti
primijenjen je llustrativni projektivni upit-
nik - IPUES (autor: M. Krizmanii) nadi-
njen u obliku slikovnice, stripa.
3.3. Metode obradbe podataka
lzradunata je osnovna statistika. Da bi
se ustanovile razlike iimetlu eksperimental-
ne i kontrolne grupe u rezultatima na psi-
holo5kim testovima. primijenjena je jedno-
faktorska analiza varijance. Za utvrclivanje
povezanosti kriterija (kognitivnih sposob-
nosti i emocionalne stabilnosti) i predik-
torskih varijabli (poremeiaja u ponaSanju)
primijenjena je regresijska analiza.
4. REZULTATI I DISKUSIJA
4.1. Udestalost poreme6aja u ponaianjur
Anal izom distribucija varijabli pona5anja,
pokazalo se da je najudestaliji poreme6aj
pona5anja u eksperimentalnoj grupi "izra-
ziti nemir", tj. 50% djece je procijenjeno
od svojih roditelja pretjerano nemirnom.
Ovi podaci su u skladu s drugim istraZiva-
njima koja upuduju na znadajan udio hi-
peraktivnosti meclu nepoZeljnim oblicima
ponaSanja (Rutter i Hersov, 1977). Neke
studije upozoravaju na pojavu hiperaktiv-
nosti kao posebnog sindroma, odnosno raz-
likuju, kao Lahey i sur. (prema Rutter i
Hersov, 19771. dva oblika ponaSanja: hi-
peraktivnost i poreme6aje u ponaianju.
Oba oblika mogu se javiti kod pojedinog
djeteta, ali i svaki posebno. Metlutim, ta-
kav pojam hiperaktivnosti joi nije empi-
rijski dokazan (Schwartz i Johnson, '1985).
U skladu s nalazima u literaturi, velika
je zastupljenost agresivnosti i u naiem uzor-
'Detallnila analiza dana je u radu Mavrin-Cavor, Lj. i A. Urli, 1988.
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ku (39,4%) . Kao povod agresivnom pona'
Sanju naide5ie navode se problemi socijal'
nih odnosa ili nedovolina paZnja odraslih,
konflikti u vezi sa svakodnevnim aktivnos'
tima i sl., za razliku od hiperaktivnosti koia
se povezuje sa sindromom minimalne ce'
rebralne disfunkcije, odnosno gdje biolo5-
ki faktori imaju veiu ulogu u etiologiji.
Znataian je udio djece s poteSko6ama u
vezi s uzimanjem hrane, 42,3% diece ie iz-
razito izbirljivo. Premda se moZe pretpos-
taviti da se u ve6ine djece ne radi o ozbilj-
nijem psihidkom problemu, ovaj se poda-
tak o udestalosti poreme6aia ne smije za-
nemariti, jer se, potencijalno, u ove djece
moZe u kasnijoj dobi javiti anoreksija, 5to
je desto vezano uz anksioznost i depresiju.
Vedina nepoZeljnih pona5ania u ekspe-
rimentalnoj grupi prisutno je u 20 do 30%
djece, kao Sto su, konkretno: odbijanie vr-
tiia, izrazita vezanost za roditelje, pladlji-
vost. Rijetka je autoagresiia (2,25o/ol , ti'
kovi 17 ,21Yol , nekontrolirano ispu5tanje
stof ice (3,15%) i pretjerani apetit (4,54yo1.
Metlutim, iako je kontrolna grupa djece
odabrana kao grupa bez poreme6aja u po'
naSanju. i u ove dlece javljaju se neki po-
Tablica 1.
reme6aji koje zamjeiuju njihovi roditelji
- doduie, a manjom udestalo56u nego u
eksperimentalnoj grupi - ali je ipak potreb-
no o tome voditi brigu.
4.2. Relacije nekih psiholoikih varijabli i
poreme6aia u ponaianiu dieteta
Prema rezultatima jednofaktorske anali'
ze varijance eksperimentalna grupa, tj. gru'
pa s poreme6ajima u ponaianju, statistidki
se znadajno razlikuje od kontrolne grupe u
odnosu prema rezultatima kognitivnih tes-
tova (Tablica 1). Dieca s poremeiajima po-
naianja postigla su niZe rezultate, a razina
znadajnosti razlike u kognitivnim sposob-
nostima je .00.
Da bi se ispitala povezanost izmetlu kog'
nitivnih sposobnosti djece i manifestiranih
poreme6aja u ponaianju, primijenjena je
metoda regresijske analize. Pritom se usta-
novilo da poremeiaji u ponaianiu djece
nisu statistidki znadajno povezani s nji-
hovim kognitivnim sposobnostima (DEL-
TA = .20; RO = .44; O = .21)3. Autori.
kao Lightfoot (1951). Piaget (1968), Bak-
win i Bakwin 11972l. , Rutter i Hersov
(.1977]' i dr.. istidu kognitivne sposobnosti
Analiza varijance rezultata na psihoioSkim testovima
za djecu eksperimentalne i kontrolne grupe
varijabla Xe XK
univarijatni razine
K F omjeri znadajnosti
Brunet-Lezina
(Binet-Simone) 105,23 1 1 1,43 15,81 18.88 12.38 .0005
8,86 6.54 7,82 5,20 11,22 .0009
3 DELTA - koeficiient determinacije kriterijske varilable na osnovi sistema varijabli prediktora.
RO - koeficiient multiple korelaciie.
O - razina znadainosti.
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kao znadajne determinante u razvoju djed-
je lidnosti.
Djeca niZih sposobnosti izazivaju desto
nepoieljne stavove okoline prema sebi, pr-
venstveno obitelji i grupe djece, 5to moie
rezultirati poremeiajima u pona5anju djete-
ta. Longitudinalna studija Macfarlanea i sur.
(1962) na 252 djece koja su pra6ena od 21
mjeseca iivota do 14 godina Zivotne dobi,
pokazala je da se uglavnom radi o negativ-
nim korelacijama izmeclu ponaSania i in-
telektualnih sposobnosti. Do treie godine
je u praiene djece bila pozitivna poveza-
nost, a poslije toga negativna, da bi najve-
6a negativna korelacija bila u dobi od 12 do
13 godina (-.41).
Razmotrimo li parcijalne korelacije u
na5em istraZivanju, zakl.iudujemo da je jedi-
na statistidki znadajna povezanost s kogni-
tivnim sposobnostima varijable "izrazita ve-
zanost za obitelj: lR = -.22, PART-R =
-.25, BETA = -.26't4. Ostale veze uglav-
nom su nulte i niske. U spomenutom is-
tra2ivanju Macfarlanea i sur. (1962) samo
je no6no mokrenje kod djedaka u dobi od
3 godine povezano s niskim intelektualnim
sposobnostima, dok je u djevoj6ica to bila
pretjerana ovisnost. U literaturi (Rutter
i Hersov, 19771 se povezuje hipeaktivnost
s niskim intelektualnim sposobnostima, a
isto tako navodi se da je agresivno delin-
kventno pona5anje deiie u djedaka s niZim
intelektualnini sposobnostima nego u dje-
daka s vi5im intelektualnim sposobnosti-
ma.
Vainost emocionalne stabilnosti za so-
cijalnu adaptaciju, o demu svjedode radovi
Eysencka (1969), Rackmana (prema Eys-
senck, 1969) i drugih, potvrdili su i rezul-
tg, n.t"g,rtraZivanja.
Jednofaktorskom analizom varijance re-
zultata na testu emocionalne stabilnosti
- IPUES - za eksperimentalnu i kontrol-
nu grupu, utvrdene su statistidki znadajne
razlike (Tablica 1). Grupa djece s poreme-
Cajima u pona3anju imala je viSe rezulta-
te od grupe bez poremeiaja, tj. u njih je
viSe izraiena emocionalna nestabilnost.
Regresijskom analizom rezultata na5la se
statistidki znaiajna korelacija izmetlu siste-
ma prediktora, koji dine poreme6aji u po-
na5anju i kriterija, rezultata na llustrativ-
nom projektivnom upitniku IPUES
(DELTA = .38; RO = .62; O = .00). Rela-
tivno je visok koeficijent multiple korela-
cije. a zajednidka varijanca rezultata na tes-
tu emocionalnosti i nepoZeljnih oblika po-
naSanja je oko 38%.
Meclutim, statistidki znadajne koefici-
jente korelacije ima samo 5 od analizira-
nih 36 nepoZeljnih oblika ponaSanja. To
su "odnos prema vrtiiu", "izralavanje br-
jesa", zatim grupa tzv. fizidkih simptoma
kao ito su "ispuStanje stolice", "pretjera-
ni apetit" i "bolovi u trbuhu".
Korelacija izmetlu varijable "odnos pre-
ma vrtiiu" i rezultata na IPUES-u (R =
.09; PART-R = .15; BETA = .21l. moie
upu6ivati na to da se uz ve6i stupanj emo-
cionalne nestabilnosti d jece pred5kolske
dobi javlja veie odbijanje odlska u vrtii.
Ovi su nalazi u skladu s rezultatima diskri-
minativne analize podataka ovog ispitiva-
nja (Mavrin-Cavor i Urli, 19881, kojom se
dobilo da odbijanje vrtida ima najvedu pro-
jekciju na diskriminativnu funkciju, tj. da
najbolje razlikuje eksperimentalnu od kon-
trolne grupe.
Moie se pretpostaviti da djeca ekspe-
rimentalne grupe, zbog ve6e emocionalne
4 
R - linearni koeficijent korelacije izrneclu svake prediktorske i kriterijske varijable.
PART-R - koeficijent parcijalne korelacije izmeclu svake prediktorske i kriterijske varijable.
BETA - standardizirani koeficijent parcijalne regresije.
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nestabilnosti, teie prihvadaju organizaciju
Zivota i-rada u vrtiiu, odbiiaju ga - a to se
odraiava i na druge segmente ponaianja.
Statistidki ie znadajna i povezanost va-
rijable "izraiavanie bijesa" s rezultatima na
IPUES testu (R = .16; PART-R = .2O;
BETA = .19), Sto znadi da se u djece koja
postiZu vise rezultate na testu emocional-
nosti 6e56e javljalu napadaii biiesa nego u
djece koja posti2u ni2e rezultate, tj. koja su
emocionalno stabilnija.
Poreme6aji koji se odituju na fizi6kom
planu u eksperimentalnoi grupi, u korela-
ciji su s emocionalnom nestabilno5iu. To
se odnosi na "nekontrolirano ispu5tanje
stolice" (R = .34; PART-R = .34; BETA
= .32l, "pretjeran apetit" (R = .31; PART-R
= .29; BETA = .25) i za varijablu "bolovi
u trbuhu" (R = .17; PART-R = .19;
BETA = .18) , sto potvrtluje koncept da je
etiologija simptoma oditovanih na fizi6-
kom planu vezana uz emocionalne dinio-
ce (Graham, 1976).
Prema Minuchinu i sur. (1975) neki psi-
hidki problemi nastaju u djece koja Zive u
odredenom tipu obiteliske organizacije,
koja potide razvoj simptoma - ova se dje-
ca ukljuduju u konflikte, te je prisutna
njihova fiziolo5ka vulnerabilnost.
Premda veiina nepoieljnih oblika pona-
5anja nije u statistidki znadajnoi poveza-
nosti s rezultatima na IPUES testu, moze se
potvrditi da prisutnost emocionalne nesta-
bilnosti djeteta znadajno utiede na razvoj
nekih neadaptiranih oblika ponaSania. Pri-
tom je potrebno uzeti u obzir da se primije-
njeni test emocionalnosti odnosi samo na
neke dimenzije, te je stoga ogranidena ge-
neralizaciia ovih rezultata'
5. ZAKLJUENO RAZMATRANJE
Rezultati ovog rada poku5aj su osvjet-
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ljavanja nekih determinanti poreme6aja u
ponaSanju diece pred5kolske dobi. Ovdie
su predmet analize kognitivne sposobnosti
i emocionalna stabilnost djeteta, da bi se
ustanovilo u kojoi su mleri ovi faktori po-
vezani s nepoZelinim oblicima pona5anja
djeteta.
Tako se ustanovilo da su statistidki zna-
dajno niZi rezultati diece s poreme6ajima
u pona5aniu (eksperimentalna grupa) na
podrudju kognitivnih sposobnosti od diece
iz kontrolne gruPe.
Rezultati regresijske analize ne ukazuju
na povezanost varijabli poreme6aia pona-
Sanja i kognitivnih sposobnosti. Stoga su
zbog dvosmislenosti ishoda potrebna dali-
nja istraZivanja. lshodi pokazuiu da se pret'
postavke o povezanosti ovih varijabli ne
moie niti potvrditi niti odbaciti.
U odnosu na emocionalnu nestabilnost
kao determinantu poreme6aja u pona5a'
nju nadeni su neki pokazatelii koji idu u
prilog pretpostavci o povezanosti ovih va-
rijabli.
Djeca identificirana kao djeca s poreme-
iajima u ponaSanju i djeca bez poreme6aia
znadajno se razlikuju s obzirom na postig-
nute rezultate na testu emocionalnosti. ls-
to tako, regresivna analiza pokazala je da
su neki poremeiaji u ponaSanju znadajno
povezani s emocionalnom nestabilnoSiu.
Prema tome, odbijanje odlaska djeteta
u vrtii, izra2avanje bijesa ili neki fizidki
simptomi mogu naii svoju podlogu u di-
menziji djetetove lidnosti, koja sama po
sebi ne bi morala uzrokovati poremeiaj u
pona5anju. Metlutim, neadekvatno socijal-
no polje, udruieno s crtom lidnosti koja
pogoduje izralavaniu poreme6aja, omogu-
iit 6e i njegovo oditovanle.
Tek poznavanjem svih faktora koji
mogu uvjetovati poremedaje u ponaSanju
djece, moguie je provoditi efikasne mjere
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prevencije. Zato ie potrebno nastaviti s
istraZivanjima, diji 6e rezultati omoguiiti
Sto potpunile poznavanje ove opseine druS-
tvene problematike.
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BEHAVIOR DISTURBANCE IN PRESCHOOL CHILDREN !N THE RELATION
WITH SOME OF THE CHILD'S PERSONALITY CHARACTERISTICS
Summary
On the bases of the preliminary investigation which included about 2000 preschool children, the
experimental and the control group were formed (the group of the risk chitdren and the group of the
children with No disturbances.
Measuring instruments for estimating behavior disturbance in children as well as psychological
tests were applied to test weather there exist a siggnifficant difference in the intelectual development
of children in the experimental and the control group. The relations between the way of the behavior
disturbance in children and some child's personality characteristics (cognitive abilities and emotional
stability) were also estimated.
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This paper is ertimating only some of the factors that are making the child's adaptation in pres'
chool institutions more difficutt. The aim of the project (which part this papersl was to test the re-
lations betr,€en family circumstances and behavior disturbance, with the purpose of preventing be'
havior disturbancg.
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